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En el marc de l'any Verdaguer, es publica aguesta
obra que recrea la biografia del poeta, autor de
Canigó, amb un to marcadament divulgatiu. El
llibre està dividit en quatre epígrafs, sota el nom
de les quatre estacions de l'any. L'obra està
àmpliament il·lustrada amb fotografies i inclou
una selecció de proses. Aquesta no és la primera
biografia que escriu Castellar-Gassol, escriptor i
periodista igualadí, ja que va dur a terme anteri¬
orment la de l'arquitecte Antoni Gaudí, Gaudí, la
vida d'un visionari (1999) i Dalí, una vida perver¬
sa, recentment publicada.
DRETS I LÍMITS DEL PERIODISME GRÀFIC
Esperança Costa i Anna Boluda (coordinació i
redacció)
Unió de Periodistes Valencians (UPV) / Unió de
Professionals de la Imatge i la Fotografia de
Catalunya (UPIFC) / Col·legi de Periodistes de
Catalunya, 2002
16 pàgines
Fins on arriben els límits del periodisme gràfic?
En quines circumstàncies l'emissió d'unes imatges
es considera d'interès públic o delicte a la intimi¬
tat? La resposta a aquestes preguntes les podem
trobar en aquest llibre, recull de les conclusions
d'un debat sobre "Drets i Límits del Periodisme
Gràfic", que va organitzar la Unió de Periodistes
Valencians en col·laboració amb el Tribunal
Superior de Justícia. Aquest esdeveniment es va
celebrar el 17 de novembre de 2001 i va reunir
diferents experts en el tema amb la intenció
d'exposar aquestes qüestions i de resoldre els
dubtes més freqüents de tots els professionals.
DEMOCRACIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Joaquín Tornos Mas (Coord.)
Tirant lo Blanch, 2002
230 pàgines
Anàlisi al voltant dels conceptes democràcia i
mitjans de comunicació per part d'un conjunt
d'experts sobre el tema que han elaborat diversos
estudis, recopilats en aquest llibre, on s'exposen
diferents aspectes de la realitat dels mitjans de
comunicació audiovisuals. Parteixen de la base
que constitueixen un element bàsic a l'hora que
existeixi una democràcia i un debat racional, i
reflexionen al voltant d'aquesta qüestió. S'exami¬
na la situació dels mitjans de comunicació des de
la vessant del dret constitucional, els problemes
existents i el procés de regulació que s'està





Continuació de l'anterior obra de l'autor, titulada
Jo no sóc espanyol, en la qual encoratjava tots
els catalans a proclamar la seva identitat sense
complexos. Al llibre Despullant Espanya, Víctor
Alexandre va més enllà i traça les directrius a
seguir per tal de fer possible aquesta identitat
proclamada, ja que ell considera que "es tracta
d'agafar les regnes del nostre destí tot despullant
Espanya dels arguments amb què ens encadena
des de fa tres segles". L'autor està convençut que
els catalans estem patint un procés de substitu¬
ció de la nostra identitat i es mostra força indig¬
nat amb la impassibilitat i indiferència mostrada
pels ciutadans, així com per la manca de protesta
en aquest sentit. El llibre es divideix en tres
capítols: identitat, autoestima i independència.
REPENSAR LA PRENSA
Enrique Gil Calvo, Javier Ortiz, Manuel Revuelta
Debate, 2002
215 pàgines
La premsa ha patit una evolució dins els dife¬
rents àmbits polítics, socials i culturals des de
l'època de la transició espanyola fins als nostres
dies. Els tres autors del llibre aporten una visió
particular sobre el paper que juga avui la premsa
a la societat actual i analitzen, cadascun des del
seu punt de vista, les causes, la conjuntura i els
interessos polítics i econòmics que han influït en
aquest sector. D'aquesta manera, cada lector
podrà gaudir de tres opinions diferents sobre el
tema, àmpliament desenvolupades, que li oferi¬
ran una extensa panoràmica d'argumentacions








Xosé López García (director)




Recull de les ponències de les jornades sobre
tendències en el periodisme que va organitzar
l'Escola Galega de Administración Pública. El
programa anava orientat a transmetre tots
aquests coneixements a funcionaris, universitaris
i ciutadans, per mitjà d'aquest certamen, que va
reunir experts de les diferents universitats espa
nyoles dedicats a la investigació en aquest àm¬
bit. L'objectiu va ser el d'afavorir un punt d'inte •
canvi d'opinions per tal de donar-los a conèixer
d'aconseguir un material que serveixi de punt d




















INFORME DE L'AUDIOVISUAL A CATALUNYA
2001
Consell de l'Audiovisual de Catalunya, 2002
80 pàgines
Com cada any, el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) ha realitzat un informe sobre la
situació del sector audiovisual a la comunitat
autònoma i la seva evolució durant l'any anterior,
tenint en compte la vessant pública i empresari¬
al. És un document que recull, d'una banda, les
principals actuacions públiques en el marc
d'aquest sector, però, d'una altra banda, incideix
en la situació de la televisió, la ràdio i Internet.
Concretament, es puntualitza sobre l'oferta actual
existent als diferents mitjans, les dades sobre les
audiències i l'estructura del mercat. Aquest és un
informe que es realitza periòdicament per ser
presentat al Parlament i al Govern català.
IMAGEN Y COMUNICACIÓN EN TEMAS SOCIALES
Gustavo-A García Herrero / José Manuel Ramírez
Libros Certeza, 2002
232 pàgines
Les organitzacions que promouen i gestionen
temes socials tenen el mateix interès que qualse¬
vol altra organització en transmetre una adequa¬
da imatge corporativa, ja que són conscients de
la seva importància per arribar a la població. Per
això, realitzen les activitats publicitàries i de
comunicació necessàries perquè aquestes es
coneguin i tinguin incidència en la societat.
Aquest llibre explica les diferents estratègies de
comunicació que es poden dur a terme en temes
socials, el disseny d'accions publicitàries i les
relacions amb els mitjans de comunicació. Es
recull també una anàlisi de diverses experiències
en aquest àmbit.
L'HORA DELS IMMIGRANTS. ESFERES DE
JUSTÍCIA I POLÍTIQUES D'ACOMODACIÓ
Ricard Zapata-Barrero
Edicions Proa i Centre d'Estudis de Temes Con¬
temporanis, 2002
286 pàgines
L'autor elabora aquest estudi des del punt de
vista de la ciència política, on analitza la immi¬
gració en relació amb les institucions públiques.
L'autor agafa com a cas d'estudi les polítiques
d'integració de la ciutat de Barcelona i en tot
moment defensa una concepció pluralista
d'aquesta integració. L'objectiu de l'estudi és
obrir una línia d'investigació útil per a tots
aquells que es troben implicats en la formulació
de polítiques públiques i posar la primera pedra
per poder analitzar la manera en què s'organitzen










Conjunt de relats que giren al voltant de cadas¬
cuna de les persones anònimes que omplen de
petits records la vida de les persones. Durant els
primers anys del franquisme, a la presó, va ser
quan Víctor Alba va començar a prendre notes
sobre totes aquelles persones que li van saber
donar en el seu moment una lliçó i un consell, o
simplement unes paraules ben dirigides. Es recu¬
llen anècdotes i converses de tots aquells cone¬
guts de l'adolescència i la joventut, que només
passen una vegada per les nostres vides, però
que sempre portem en el record. En aquest cas,
són gent de l'època de la guerra civil, el franquis¬
me o l'exili, persones oblidades, a les quals





Recull d'11 històries diferents, elaborades en clau
periodística, sobre les principals bandes d'atraca¬
dors de bancs que han actuat a Barcelona en els
darrers 25 anys. L'autor ha dut a terme una ex¬
haustiva tasca d'investigació durant més de deu
anys, formant part dels serveis informatius de la
cadena SER, vivint experiències que finalment ha
recollit en aquest llibre, on juga un paper impor¬
tant la personalitat dels personatges, així com el
perfil dels policies i atracadors protagonistes de
les històries. Uns relats narrats d'una manera
objectiva i fidel a la realitat, sense mistificaci¬
ons, i que reflecteixen les relacions, els ambients
i altres condicions que envolten cadascuna de les
persones implicades.
LA RADIO Y LA TELEVISION LOCAL EN ARAGÓN
Fernando Sabés Turmo (pròleg de Juan José Perona)
Milenio, 2002
240 pàgines
Anàlisi de l'origen, desenvolupament i evolució
dels mitjans de comunicació audiovisuals a
l'Aragó, fruit de la tesi doctoral La radio y la
televisión local en el marco del sistema audiovisu¬
al aragonés. Es tracta d'un repàs a la història
d'aquests mitjans locals, la seva situació actual i
sobretot les perspectives de futur. Obra clau com
a referència, que cobreix un buit documental
existent a l'Aragó en relació amb aquest tipus de
publicacions. D'altra banda, l'autor deixa enlaire
algunes propostes i iniciatives que es podrien dur
a terme per tal de rellançar aquests mitjans
locals, i recorda el fracàs que va suposar el nai¬
xement de la Radio Televisión Aragonesa, lligada
al Govern autonòmic.
